Montana State University Invitational by Great Northwest Athletic Conference
MSU-Billings Invitational  MEN 8,000   
Place Bib No. Name  Team Points Time 
1 419 Mark Mazza BHSU 1 25.27
2 414 Birch Haraden BHSU 2 25.29
3 422 Jed Morgan BHSU 3 25.33
4 352 Cullen Cantwell UGF 4 25.34
5 345 Sammy Chavez DSU 5 25.58
6 400 Luke  Fried SDT 6 26.05
7 396 Taylor Gregory CC 7 26.14
8 359 Mitchell Elias UGF 8 26.15
9 346 Edwin Chelashaw DSU 9 26.18
10 418 Neil Long BHSU 10 26.2
11 423 Laine Parish BHSU 11 26.25
12 409 Jason Bierle BHSU 12 26.27
13 384 Cesar Mireles RMC 13 26.31
14 337 Daniel Lombardi MSUB 14 26.38
15 375 Eayoall  Atsbeha RMC 15 26.41
16 366 Moses Leavens u X 26.42
17 358 Jared Reyes UGF 16 26.44
18 417 Craig Leavitt BHSU 17 26.47
19 332 Mark Bolt MSUB 18 26.49
20 416 Paul Herrold BHSU X 26.56
21 349 Dominic Tarus DSU 19 26.57
22 401 Thomas Everett SDT 20 26.58
23 353 Shane Donaldson UGF 21 26.58
24 415 Steel  Hellevang BHSU X 27.01
25 364 Travis Price UGF 22 27.05
26 413 Sam Goforth BHSU X 27.07
27 365 Austin Stuchell UGF 23 27.08
28 357 Zachary Liedke UGF 24 27.1
29 340 Tyson Vanderby MSUB 25 27.11
30 412 Trev Fiedler BHSU X 27.11
31 391 Caleb Deitz CC 26 27.11
32 395 Peter  Fey  u X 27.13
33 355 Mark Hardin UGF X 27.16
34 334 Taylor Canfield MSUB 27 27.16
35 342 Ismael Arzola DSU 28 27.2
36 381 Joel  Harris RMC 29 27.21
37 402 Matt Pike SDT 30 27.21
38 404 Marcus Moor SDT 31 27.27
39 399 Rya Utsey CC 32 27.38
40 405 Derek Lovato SDT 33 27.39
41 336 Travis Hutchinson MSUB 34 27.41
42 347 Hillary Kimutai DSU 35 27.46
43 389 Noah Kiprono RMC 36 27.48
44 361 Andrew Hornung UGF X 27.48
45 421 Jeremy Miller BHSU X 27.49
46 394 Zach DePledge CC 37 27.5
47 351 Stephen Burns UGF X 27.52
48 333 Travis Buttelman MSUB 38 27.58
49 403 Colton Reid SDT 39 28
50 376 Joe  Clark RMC 40 28.04
51 387 Jason Schuerman RMC 41 28.09
52 388 Suede Cordova u X 28.3
53 360 Chris Fraser UGF X 28.31
54 410 Dan Brelje BHSU X 28.37
55 407 Eb Nordahl SDT 42 28.42
56 363 Jose Mendez UGF X 28.47
57 354 Riley Frazier UGF X 28.49
58 339 Tucker Shuler MSUB 43 28.54
59 331 Ryan Blomback MSUB X 28.58
60 356 Daniel Lantz u X 28.59
61 397 Tom Murgel CC 44 29.01
62 420 Brock  Mickelsen BHSU X 29.08
63 374 Chris Angell RMC 45 29.1
64 379 Derek Enciso RMC X 29.14
65 383 Richard Knowlton RMC X 29.16
66 378 Max Deininger RMC X 29.18
67 341 Ryan Morrissey u X 29.23
68 390 Victor Romero u X 30.55
69 372 Clayton Hamilton FVCC 46 30.57
70 369 Adam Larson FVCC 47 30.58
71 371 Carlos Hernandez FVCC 48 31.13
72 398 Tommy Sullivan CC 49 31.16
73 367 Eddie Flores u X 31.31
74 350 Eli Turnbough DSU 50 31.56
75 380 Ryan Hall RMC x 31.58
76 370 Shawn Callan FVCC 51 32
77 338 Kelley Miller MSUB X 32.01
78 335 Phil Holliday u X 32.07
79 343 Dmtry Smyk DSU 52 32.09
80 373 Antonio Pierrottet FVCC 53 33.12
81 344 Michael Barrios DSU X 33.13
82 385 Jordan  McIntyre RMC X 34.3
83 382 Ian  Kennedy RMC X 34.4
84 377 Mike Craft RMC X 39.36
Team 1 2 3 4 5 Total 
BHSU 1 2 3 10 11 27 
DSU 5 9 19 28 35 96 
UGF 4 8 16 21 22 71 
RMC 13 15 29 36 40 133 
SDT 6 20 30 31 33 120 
MSUB 14 18 25 27 34 118 
CC 7 26 32 37 44 146 
FVCC 46 47 48 51 53 245 
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Women's 5K         
         
Overall         
Place Bib No. Name  Team Points Time   
1 308 Wendy O'Lexey BHSU 1.00 18.02   
2 278 Amber Watson RMC 2.00 18.08   
3 305 Erin Curran BHSU 3.00 18.33   
4 234 Lisa Minnehan MSUB 4.00 18.5   
5 310 Leigh Anne  Whiteside BHSU 5.00 19.08   
6 290 Jade  Johnstone  u X 19.1   
7 252 Tiffany Gibson UGF 6.00 19.13   
8 286 Jamie Greene CC 7.00 19.15   
9 239 Mary Owen MSUB 8.00 19.19   
10 235 Leah Thompson MSUB 9.00 19.2   
11 302 Abi Bever BHSU 10.00 19.2   
12 244 Rayel McPeters DSU 11.00 19.31   
13 233 Mykel Ler MSUB 12.00 19.32   
14 246 Gladys Rotich DSU 13.00 19.4   
15 232 Sarah Jackson MSUB 14.00 19.43   
16 309 Robyn Rosechandler BHSU 15.00 19.46   
17 251 Charelle Beatty UGF 16.00 19.5   
18 236 Katie Thiel MSUB 17.00 19.55   
19 292 Jacey Stahlberg CC 18.00 19.56   
20 238 Kristen Yeley MSUB 19.00 19.59   
21 296 Kendra Crisman SDT 20.00 20.02   
22 259 Shelby Tritthart UGF 21.00 20.09   
23 295 Shanna Burke CC 22.00 20.1   
24 285 Abby Feeback CC 23.00 20.16   
25 241 Vanessa Escobar DSU 24.00 20.16   
26 270 Megan  Breeding RMC 25.00 20.17   
27 243 Lorin Maki DSU 26.00 20.17   
28 255 Christina Bruce UGF 27.00 20.2   
29 260 Agnes Wojnar UGF 28.00 20.21   
30 287 Tara Higgins CC 29.00 20.32   
31 280 Elysia Andrews CC 30.00 20.41   
32 291 Ariel Murtagh CC 31.00 20.42   
33 289 Hillary Jackson CC X 20.42   
34 271 Shannon Bowers RMC 32.00 20.49   
35 301 Katelyn Kieffer SDT 33.00 20.56   
36 269 Kristin  Ballbach RMC 34.00 20.57   
37 306 Kayla  Ferguson BHSU 35.00 20.59   
38 283 Hannah Bauthues CC X 21.03   
39 237 Malori Woodford MSUB X 21.06   
40 298 Alexis Godeke SDT 36.00 21.08   
41 274 Carrie Little RMC 37.00 21.09   
42 303 Carmen Colby BHSU 38.00 21.14   
43 294 Katlyn Valerio CC X 21.15   
44 245 Melissa Perez DSU 39.00 21.21   
45 277 Talitha Smith u X 21.23   
46 258 Tara Tadlock UGF 40.00 21.3   
47 297 Kendall Donegan SDT 41 21.32   
48 240 Cassie Holm u X 21.4   
49 263 Becky Neuman FVCC 42 21.49   
50 272 Katie Carrell RMC 43 22.03   
51 256 Nychele Carley UGF 44 22.13   
52 284 Nicole Demsher CC X 22.19   
53 242 Debbie Lopez DSU 45 22.2   
54 265 Nicole Elek FVCC 46 22.31   
55 266 Paisley Burtsfield FVCC 47 22.4   
56 247 Mariela Sanchez DSU 48 22.46   
57 281 Caitlin Amundsen CC X 22.58   
58 268 Rebecca Baken RMC 49 23.07   
59 279 Sara Gailiunas u X 23.12   
60 293 Maggie Staniec CC X 23.18   
61 299 Amanda McConnell SDT 50 23.22   
62 273 Anne  Frickle RMC 51 23.26   
63 264 Jen Johnson FVCC 52 23.29   
64 288 Kellie Howard CC X 23.42   
65 231 Natasha  Fredrickson MSUB X 23.48   
66 267 Laurie Swindall FVCC 53 23.53   
67 249 Jamie Swetalla DSU X 23.55   
68 254 Amanda Mah UGF X 24.07   
69 257 Tina  Raynor UGF X 24.26   
70 262 Katylee Mertz FVCC 54 25.12   
71 261 Hannah Robertson FVCC 55 25.18   
72 300 Liz Kelly SDT 56 25.48   
73 276 Mary  Schvetz RMC X 26.42   
74 282 Justine  Bates  u X 29.4   
         
Team 1 2 3 4 5 6 7 Total 
BHSU 1 3 5 10 15    34 
MSUB 4 8 9 12 14    47 
DSU 11 13 24 26 39    113 
CC 7 18 22 23 29    99 
RMC 2 25 32 34 37   130 
SDT 20 33 36 41 50   180 
UGF 6 16 21 27 28   98 
FVCC 42 46 47 52 53   240 
 
